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CESAR PORTELA Y
PASCUALA CAMPOS
Viviendas para un a
comunidad de gitanos e n
Campaño-Poio (Pontevedra )
(1971-1974 )
Campaño es una parroquia del
Ayuntamiento de Polo que linda co n
el término Municipal de Pontevedra .
El lugar de emplazamiento es la crest a
de una pequeña loma desde la que se
domina el meandro que el río Lére z
forma a su paso por Pontevedra y e n
su encuentro con la Ría del mism o
nombre . Desde allí se domina l a
ciudad de Pontevedra .
El encargo consistía en realiza r
in proyecto de viviendas para un a
, :omunidad de gitanos a realizar e n
los fases : la 1' a de 8 vivivienda s
para otras tantas familias y l a
2" de otras 12 viviendas y u n
pequeño centro de reuniones y trabajo s
manuales con posibilidad de habitarl o
eventualmente corno edificio dormitori o
para algunas familias de paso . Per o
solo ha sido posible construir l a
primera fase . Con este conjunto s e
pretendió formar un pequeño núcle o
de población rural adecuado a la s
características de los usuarios .
La tipología de viviendas unifamiliares
elegidas en planta es muy similar a
un vagón de literas, volumétricament e
recuerda a un curro gitano y por s u
disposición en el terreno semeja u n
conjunto de hórreos .
La vivienda dispone de doble acceso ,
mediante escaleras que comunican a l
pasillo que recorre longitudinalment e
la zona norte de la misma . Las piezas
están todas orientadas al Este y
el estar-comedor-cocina tien e
orientación Sur-Este .
La construcción se eleva sobr e
pilares circulares de hormigón par a
absorber los desniveles de terren o
permitiendo recuperar el terren o
debajo de las mismas para servicios
complementarios, corno tendido d e
ropa, almacén de leña, etc . y a l
mismo tiempo evitar a la viviend a
las hurnedades del terreno .
Los muros de cerramiento de l a
vivienda son de fábrica de ladrill o
sobre los que se apoya el segundo
forjado de viguetas pretensadas y
bovedillas de hormigón accesibl e
para uso de desván .
La cubierta es de planchas de filó n
translúcido sobre cimbras de mader a
que sirve de cubierta al desván .
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